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6 ZARYS TREŚCI: Autor  zaproponował  użycie  strukturalnego  podejścia  do  analizy problematycznych  przypadków w  projektowaniu  urbanistycznym  i w  procesie  kie-
rowania miastem. W  tym celu zastosował pięciowymiarowy model przestrzeni zur-
banizowanej,  który ocenia  relacje  i współdziałania między wymiarami  (L –  ludzki, 
F – funkcji, X – warunków, G – geometryczny i T – czasu). Ocena poszczególnych 











after  the  relations  of  compatibility,  coordination,  conflict  gives  anopportunity  to 







Urbanistyka,  która  powinna  wyprzedzać  procesy  i  zjawiska  zachodzące  w  re-


















































obiektów  służących  zaspokojeniu  potrzeb  ludności  (produkcyjnych,  bytowych, 
kulturalnych,  wypoczynkowych/rekreacyjnych  i  innych).  Zewnętrzne  funkcje 
związane  są z  rolą miasta w  regionie wyznaczaną w szczególności przez dzia-








Wymiar  czasu  Т  uwzględnia  przeszłość, współczesność  i  perspektywy  roz-









Współdziałanie w wymiarach  LF  opisuje  zaspokojenie  potrzeb  ludności,  co 






























































































Ocena  warunków  podczas  podejmo-
wania decyzji

















































































Nieuzgodnienie  działalności  ludzi  
w czasie
LXG








































dowiska  w  strukturze  funkcjonalnej 
miasta






Nieracjonalny  podział  zasobów  na 
rozwój wydzielonych stref miasta









Nieadekwatna  ocena  tendencji  przy 
formułowaniu  celów  i  zadań  urbani-
stycznych
LXGT
Procesy  w  środowisku  przyrodni-
czym miasta i problemy ekologiczne
Nieefektywny monitoring środowiska 
przyrodniczego  i  działań  ekologicz-
nych
Historyczne  i  architektoniczne  dzie-
dzictwa UNESCO
Niedocenianie  potencjału  istniejącej 





























intensywność  zabudowy,  dzienne  odległości  do  pokonania  przez mieszkańców, 
zagospodarowanie terenu). Przyczynami problemów urbanistycznych mogą być: 




















i  terytorialnych  zasobów miasta  i  przedstawia  możliwości  zabezpieczenia  po-







w następujący  sposób: niezrównoważenie  zasobów środowiska przyrodniczego  
i antropogenicznego w określonym momencie, niekontrolowane przemiany wa-
runków życia, niestabilność warunków dla inwestowania.
Poczwórne  współdziałania  pokazują  kombinację  zachowań  w  wymiarach 
LFXG, LFXT, LXGT, LFGT. Czterowymiarowa analiza przewiduje utrwalenie 
jednego z wymiarów obszaru zurbanizowanego. Na przykład utrwalając wymiar 










Dodanie  do  przedstawionych  powyżej  czterowymiarowych  współdziałań 
jednego z utrwalonych wymiarów doprowadza do analizy w pięciowymiarowej 
przestrzeni  (LFXGT). Właśnie w  takiej wielości zawierają  się: charakterystyka 
użyteczności, wskaźniki  ekonomiczności,  ekologia  i  estetyka,  czyli  społeczno-
-ekologiczno-ekonomiczny wskaźnik efektywności miasta.
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6.3. Urbanistyczne problemy Lwowa






waniu  sieci  komunikacyjnej  i  transportowej.  Miasto  ma  zwartą  zabudowę,  
a jego kształt jest zbliżony do koła. Sieć drogowo-komunikacyjna ma kształt 
radialny, ale brakuje w niej połączeń. To warunkuje kierowanie pojazdów do 
centrum miasta  i wąskich ulic  historycznego  śródmieścia. Sieć komunikacji 
publicznej także obarczona jest mankamentami. Brakuje możliwości przewozu 
dużej  liczby pasażerów,  dominują mikrobusy,  które  przeciążają  i  kompliku-















































Nadmierne  zagęszczenie  przestrzennej  struktury miasta,  brak  zasobów  tery-
torialnych wewnątrz miasta, kompleksowy brak przygotowanych działek do 
zabudowy, wyposażonych w urządzenia infrastruktury technicznej, stawiają na 
szczególnym miejscu pytanie  o  optymalizację  stosunku miasta  z  pobliskimi 
terenami. W istniejących granicach miasto nie może efektywnie spełniać swo-
ich funkcji i odgrywać roli regionalnego centrum regionu zachodniej Ukrainy. 
W ostatnich  latach na Ukrainie  rozwinęła  się  dyskusja o metropoliach,  lecz 
dotychczas nie opracowano ani systemu planowania, ani prawnych warunków 
rozwiązania  funkcjonowania  obszarów  metropolitalnych.  Problem  ten  wią-
że się też z systemami zarządzania miastem, autonomią organów samorządu 






w  czasie  rozwoju  struktur  planistycznych miasta  i  otoczenia,  niestabilności 
warunków dla inwestowania, nieefektywnego wykorzystania potencjału tran-
zytowego, nieuzasadnienia decyzji urbanistycznych co do perspektyw rozwoju 
miasta  i  regionu, nieuwzględnienia dynamiki wzrostu  liczby ludności, braku 
rzetelnej  informacji  dla  przyjezdnych,  nieefektywnego  wykorzystania  tere-
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ści mieszkań  i  usług dla  poszczególnych grup  społecznych. Nieuzgodnienie 
popytu i podaży, nieskuteczne wejście na rynek usług i nieruchomości, brak 
















a  na  jego  powstaniu  i  nasileniu  zaważyły:  nieefektywna  działalność  władz 
miejskich w  jego  rozwiązywaniu; konflikt  interesów potencjalnych  inwesto-
rów, władzy i mieszkańców; nieefektywny monitoring gospodarki odpadami 
w mieście i działań związanych z ekologią; konflikt miasta z otoczeniem itp. 
Przestarzała  infrastruktura  techniczna  służąca  gospodarce  odpadami  i  opóź-
nienia w  jej modernizacji  prowadzą  do  kolejnych  komplikacji, w  szczegól-
ności wpływają na pojawianie się innych trudności, zwłaszcza w transporcie 
i  ekologii.  Przyczyny  konfliktów  leżą  również w:  nieuzgodnieniu  terminów 
inwestycji budowlanych  i braku właściwej kalkulacji kosztów,  ich długoter-










demograficzno-społecznych  ludności,  gęstości  zaludnienia  i  sprawowanych 
funkcji.
Problem przejawia się przede wszystkim w naruszeniu podziału działek przez 
nowe  budownictwo.  Są  też  przykłady  przekroczenia  dozwolonej  linii  zabu-
dowy  wzdłuż  ulic  starówki,  bezpodstawne  rozmieszczenie  zbyt  wysokich 
budynków w mieście, agresywność nowo utworzonej architektury, nieudolne 
odnowienie  zabudowy,  przemiany  struktury  terenów miasta.  Stosując  teorię 




„ścian” miejskich  obszarów  i w  nieprofesjonalnym  rozmieszczeniu  nowych 
elementów.
8.  Zagrożenia  ekologiczne  są  związane  z:  naruszeniem  zabudowy  i  niekontro-
lowanym  obciążeniem  transportowym;  zmiennością  warunków  i  wyczerpu-
jących się zasobów (w szczególności  terytorialnych); nieracjonalnym wyko-







przewietrzania  była  niezabudowana  dolina  rzeczki  Pełtew.  Dziś,  z  narusze-




Są  one  skupione  wokół  nieodpowiedniego  poziomu  zaspokojenia  potrzeb 
mieszkańców;  niskiego  poziomu  jakościowych  standardów  komponentów 
środowiska miejskiego, fizycznego i „moralnego starzenia się” nieruchomości  







































–  brak  równowagi między  potrzebami  rynku  a  zasobami  i możliwościami 







i  analiza  ich  współdziałań  pozwala  uzmysłowić  sobie  i  zrozumieć  problemy 
oraz ocenić sytuację przestrzenną we Lwowie. Analiza potwierdza, że miasto 
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nie  jest  samowystarczalne  i  samodzielne w  polityce  społeczno-ekonomicznej  
i urbanistycznej.
Oprócz  tego  ważne  w  hierarchii  są  problemy  związane  z  mieszkańcami  
– z jednej strony ich aktywne uczestnictwo w życiu miasta, z drugiej strony brak 
kultury  we  wspólnej  koegzystencji,  brak  odpowiedzialności  za  swoje  decyzje  
i  czyny. Mieszkańcy  są  nie  tylko użytkownikami miejskiego obszaru,  ale  i  in-
westorami. Miasto musi stworzyć korzystne warunki inwestycyjne nie tylko dla 
swoich  stałych mieszkańców,  ale  także dla  ludności napływowej  i  kapitału  ze-
















miejscem w  regionie,  które  zwiększają wskaźnik  rozwoju  (buduje  się między-
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6.4. Podsumowanie
1.  Zdefiniowanie  problemów badawczych miast w  nowych warunkach  geopo-











jej  uznanie  za  sprawdzone  narzędzie  do  analizy  problemów miasta. Dzięki 
temu problemy rozwoju obszarów miejskich mogą być pogrupowane według 
wymiarów  przestrzeni  i  ich  interakcji.  Czynnik  ludzki  jest  najważniejszym 
elementem w tym układzie, gdyż jest sprawcą, uczestnikiem życia w mieście 
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